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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis was to build a tool for communication and manage-
ment at HAMK Design Factory. The purpose was to create a Power BI-
report, which contains data collected from their own activities that have 
been identified as relevant. In addition, the purpose was to create a data-
base for data storage, as well as an application to store the collected data 
to the database. The thesis deals with the business model of business in-
formation from the definition of information needs to the preparation of 
final reports. 
 
The thesis consists of a theoretical part and a practical part. In the theoret-
ical part of the thesis, knowledge was introduced as a concept, information 
management and business information management, and the tools used 
in the thesis were introduced. Theoretical information was collected from 
publications and internet sources related to information management and 
business information management. 
 
The practical part presents the structure of the application and its key fea-
tures. It also deals with storing the data in the database, connecting the 
database in Power BI and visualizing the data. 
 
As a result of the thesis, a Power Apps application for storing the data, an 
Azure SQL database for data storage and a Power BI report for data analy-
sis were produced for HAMK Design Factory. 
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1 JOHDANTO 
Organisaatiot keräävät nykyään paljon dataa omasta toiminnastaan ja se 
pitäisi olla helposti organisaation johdon saatavilla. Tällaista dataa voi kor-
keakouluissa olla esimerkiksi organisaation tekemien julkaisujen määrä tai 
työntekijöiden/oppilaiden antama palaute. Kerätty data saattaa kuitenkin 
olla väärässä muodossa, hajautettuna eri lähteissä tai muuten vain vaike-
asti löydettävissä.  
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka rakentaa mahdollisimman auto-
maattinen Power BI-raportti, joka sisältää HAMK Design Factoryn omasta 
toiminnastaan keräämää dataa. Työssä rakennetaan myös sovellus, joka 
mahdollistaa kerätyn datan yhdistämisen ja tallentamisen samaan paik-
kaan. Tallentamista varten luodaan tietokanta. 
 
Tiedon yhdistämistä varten rakennetaan PowerApps -sovellus, joka mah-
dollistaa kerätyn tiedon yhdistämisen samaan paikkaan. Tiedon tallennuk-
seen käytetään Azure SQL -tietokantaa, josta tieto haetaan PowerBI -ra-
porttiin. Raportissa datasta tehdään visualisointeja havainnollistamaan da-
taa. 
 
Toimeksiantajana on HAMK Design Factory, joka on Hämeen ammattikor-
keakoulun Visamäen kampuksella sijaitseva monitieteinen tuote- ja palve-
lusuunnittelu- ja oppimisalusta, joka yhdistää opiskelijoita, opettajia, tut-
kijoita ja teollisuutta. (Jussila ym., 2019) 
 
Opinnäytetyön kannalta keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 
 
− Miten kerätä dataa HAMK Design Factoryn toiminnasta ja yhdistää 
se? 
− Mitkä ovat raportoinnin kannalta olennaisimpia tietoja esitettäväksi? 
− Millä tavoin tiedot esitetään raportoinnissa? 
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2 TIETO 
Tietoa on monenlaista ja sitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Tässä lu-
vussa perehdytään tietoon yleisellä tasolla ja käydään läpi tietojohtamisen 
perusteita. 
2.1 Tieto käsitteenä 
UEF määrittelee tiedon seuraavasti: ”Klassisen määritelmän mukaan tieto 
on hyvin perusteltu tosi uskomus. Osa tietämistämme asioista perustuu 
perinteeseen ja auktoriteetteihin sekä osa omiin kokemuksiimme ja ha-
vaintoihimme.” (UEF, 2019) 
 
Tieto on käsitteenä varsin laaja, mutta sitä voidaan kuitenkin jäsennellä eri 
tavoin. Yksi yleinen jäsentelytapa on käyttää kolmea eri käsitettä kuvaa-
maan tiedon eri tasoja (kuva 1). Nämä käsitteet ovat data, informaatio ja 
tietämys (Laihonen ym., 2013, s. 17-18). Tiedon kerääminen ei kuitenkaan 
pelkästään riitä vaan sitä tulee jalostaa. Tietoa jalostamalla se nousee kor-
keammalle tasolle ja siitä tulee viisautta (Rowley, 2007). Mitä korkeamman 
tason tiedosta on kysymys, sitä arvokkaampaa se on. (Novi, 2014) 
 
  
Tiedon taso Määritelmä 
Viisaus Kykyä soveltaa tietoa käytäntöön perustuenkumuloi-
tuneeseen tietämykseen ja käsitykseen siitä, mikä on 
hyvää eettisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta 
Tietämys Inhimillistä tietoa, joka perustuu usein kokemukseen 
Informaatio Rakenteellista dataa, jota voidaan käyttäjäanalyysissä 
Data Rakenteettomia tosiasioita 
Kuva 1 Tiedon tasot (Laihonen ym., 2013, s. 18; Rowley, 2007, s. 17) 
 
Tiedon tasojen lisäksi se voidaan myös erotella hiljaiseen ja eksplisiittiseen 
tietoon (Polanyi, 2009). Hiljainen tieto kertyy henkilölle kokemuksen 
kautta, osin tiedostetusti, osin tiedostamattomasti. Sitä on vaikea pukea 
sanoiksi ja sitä usein kuvaillaan intuitiona ja osaamisena. Eksplisiittinen 
tieto on puolestaan usein kirjallisessa muodossa ja sitä on helppo tallettaa 
ja siirtää. Siitä hyviä esimerkkejä ovat eri kielet ja matemaattiset ilmaisut 
(Nonaka & Takeuchi, 1995; Laihonen ym., 2013, s. 18). 
 
Data on puolestaan numeroita, symboleita tai merkkejä eli yksittäisiä tie-
donjyväsiä, joita ei ole jalostettu ja jotka eivät välttämättä ole hyödyllisiä 
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pelkällään. Näitä tiedonjyväsiä kutsutaan usein raakadataksi. Raakadataa 
voi olla esimerkiksi pankin tapahtumatietokannassa asiakkaan luottokort-
tioston summa, kahvipaketin hinta kaupan hyllyllä tai vaikkapa sääaseman 
rekisteröimä tuulennopeus tietyllä hetkellä. (Novi, 2014) 
 
Data muuttuu hyödylliseksi vasta silloin kun se tulkitaan. Samalla sitä voi-
daan alkaa kutsua informaatioksi. Se on jalostettua dataa, jolla on enem-
män merkitystä sen tarkastelijalle. Informaatiota on esimerkiksi luottokor-
tin luottorajan ylittyminen, kahvipaketin hinnan nousu tai tuulen heiken-
tyminen. Dataa voidaan esittää myös tietyssä formaatissa, jolloin siitä 
muodostuu informaatiota. Tästä hyvä esimerkki on tilitapahtumat tai elin-
tarvikkeiden keskihintojen muutos. Informaatio on usein ei-numeerista. 
(Novi, 2014) 
  
Tietämys on informaatiota jalostuneempaa ja abstraktimpaa tietoa. Tietä-
myksellä on erilaisia määritelmiä oppialueen mukaan. Yleisesti tietämys 
voidaan kuitenkin määritellä johonkin asiaan liittyväksi inhimilliseksi käsi-
tykseksi, joka on saavutettu kokemuksen, opiskelun ja ajattelun kautta. 
Uutta tietämystä saavuttaakseen tarvitaan informaation lisäksi myös 
aiempaa tietämystä. (Novi, 2014) 
 
Osa tiedon tasojen määrittelyistä päättyy tietämykseen (esim. Laihonen 
ym., 2013), toisissa määritelmissä tätä korkeammalle tasolle nostetaan esi-
merkiksi viisaus (Rowley, 2007). Rowley (2007) määrittelee viisauden ky-
vyksi soveltaa kumuloitunutta tietämystä käytäntöön huomioiden sekä 
eettiset että sosiaaliset näkökulmat. Juuri siitä syystä, että viisaus ei ole 
suoraan johdettavissa tietämyksestä, osa jättää sen pois tiedon tasojen 
määritelmästä. 
 
2.2 Tiedon laatu 
Organisaatioissa olevan datan ja informaation laatu on valitettavan usein 
heikkoa ja se saattaa sisältää ristiriitaisuuksia, virheitä, puutteita tai olla 
muuten käyttökelvottomassa kunnossa. Esimerkiksi suomalaisen ja yhdys-
valtalaisen päivämäärämuodon merkintätavan poikkeaminen toisistaan 
voi aiheuttaa ristiriitaisuuksia. Dataa on paljon ja sitä tuotetaan koko ajan 
runsaasti lisää. Sen hyödyntämisen edellytyksenä on, että joku ylläpitää ja 
siivoaa sitä. Tämä vaatii paljon työtä, jonka vuoksi organisaatiot keskitty-
vätkin koko datamassan siivoamisen sijasta liiketoiminnan kannalta olen-
naisimpaan ydintietoon (master dataan) ja sen laatuun. (Laihonen ym., 
2013, s. 19-20) 
 
Organisaatiot pyrkivät luomaan käytänteitä ja malleja datan korjaamisesta 
johtuvan työmäärän vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi ohjeet siitä, 
missä muodossa tietyt tiedot tallennetaan ja mitä tehdään, jos data on ris-
tiriitaista tai heikkolaatuista. Näiden sääntöjen määritteleminen ja 
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noudattaminen on tärkeää, jotta organisaation käytössä on oikeaa ja laa-
dukasta informaatiota päätöksenteon tueksi. (Laihonen ym., 2013, s. 20) 
 
2.3 Data-analytiikka 
Datan jalostaminen tietopääomaksi vaatii ennen kaikkea analyyttista ym-
märrystä ja osaamista. Liiketoiminnasta puhuttaessa data-analytiikalla tar-
koitetaan eri menetelmiä, joilla datasta saadaan esille päätöksentekoa ja 
toimenpiteitä tukevaa uutta tietoa, ymmärrystä, korrelaatioita ja ennus-
teita. Se ei tarkoita pelkästään tilastotiedettä, matematiikkaa ja algorit-
meja vaan tiedon liiketoimintalähtöistä rikastamista ja analysointia edellä 
mainituin keinoin (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 72). Data-analytiikka 
voidaankin mieltää tietojenkäsittelyä, matematiikkaa ja tilastotiedettä 
sekä substanssiosaamista, kuten liiketoimintaosaamista yhdistävänä toi-
mintona (Jussila, 2017). Kuvassa 2 data-analytiikan muodostavat tekijät.   
 
 
Kuva 2 Tietojenkäsittelyä, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä substans-
siosaamista yhdistävänä toimintona. (Jussila 2017, mukailtu, s. 
2) 
 
Analytiikka on hyödyllisimmillään, kun se saadaan vietyä oikea-aikaisesti ja 
mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa päätöksentekijöiden käyt-
töön (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 72). Mitä nopeammin organisaatio 
kykenee reagoimaan sisäiseen tai ulkoiseen tapahtumaan analytiikkaan 
perustuen, sitä suurempi arvopotentiaali tapahtumaan liittyy (Jalonen, 
2015, s. 48) 
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Yksi osa analytiikkaa on tiedon rikastaminen. Sillä tarkoitetaan eri tietojen 
yhdistämistä siten, että tiedosta saadaan uutta, oleellista tietoa liiketoi-
mintaan, sen ohjaukseen tai kehittämiseen. Tämä voidaan toteuttaa yhdis-
tämällä yrityksen sisäisiä tietolähteitä tai tuomalla tietoa ulkoa. (Markkula 
& Syväniemi, 2015, s. 72) 
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3 TIETOJOHTAMINEN 
Tietoa analysoidaan systemaattisesti ja sitä hyödynnetään päätöksente-
ossa. Tätä kutsutaan tiedolla johtamiseksi. Se voidaan jakaa kahteen 
osaan. Tiedon tuottamiseen, hallintaan, säilyttämiseen ja analysointiin 
sekä tiedon hyödyntämiseen. (Kosonen, 2019) 
 
Tietojohtaminen on johtamisen osa-alue, jonka perustava ajatus on tiedon 
merkittävä rooli organisaatioiden menestymisessä. Tieto- ja viestintätek-
nologian nopea kehittyminen on ollut keskeistä alan kehittymiselle ja se on 
tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia datankäsittelyn eri vaiheisiin. (Lai-
honen ym., 2013, s. 6) 
 
Tietojohtamiseen liittyvät käsitteet ovat vielä melko vakiintumattomia ja 
niitä saatetaan käyttää keskenään ristiriidassa tieteentekijöiden ja käytän-
nön soveltajien keskuudessa. Sen ilmiöiden ymmärtämiseen tarvitaan yk-
sinkertaisia ja selkeitä käsitteitä, koska ilmiöt ovat pääosin aineettomia. 
(Laihonen ym., 2013, s. 6) 
 
Tietojohtaminen tuo johtamisen tueksi käsitteitä ja malleja, jotka auttavat 
ymmärtämään tiedon eri muotoja ja roolia osana organisaation toimintaa, 
johtamisen malleja, joiden avulla tietoa hallitaan paremmin sekä teknistä 
järjestelmäosaamista. (Laihonen ym., 2013, s. 7) 
 
Tietojohtamista voidaan tarkastella kolmella eri tasolla, jotka ovat tietope-
rustaisen arvonluontiprosessin ymmärtäminen, eli miten luoda tiedosta 
arvoa erilaisissa liiketoimintaprosesseissa ja -ympäristöissä, johtamisen 
käytännöt, eli miten tunnistaa, kehittää ja johtaa tärkeitä tietoresursseja 
sekä käytännön johtamistyökalut, eli millä työkaluilla tieto saadaan parem-
min johtamisen tueksi. (Laihonen ym., 2013, s. 7-8) 
 
Tietojohtamisella on kaksi eri suuntausta. Liikkeenjohdollinen suuntaus 
keskittyy tarkastelemaan tietoa yrityksen menestyksen tekijänä. Se myös 
pyrkii kehittämään erilaisia työkaluja tietoon liittyvien johtamistehtävien 
tueksi. Tietoteknisen suuntauksen tarkoituksena on kehittää tiedonhallin-
taan liittyviä tietojärjestelmiä. (Laihonen ym., 2013, s. 8) 
 
3.1 Tietojohtamisen prosessimallit 
Yksinkertaisesti selitettynä tiedonhallinnan prosessimallin ajatuksena on 
luoda muisti, johon tieto varastoidaan täydentämään aiemmin hankittua 
tietoa (Laihonen ym., 2013, s. 26). Tietojohtamisen tueksi on tarjolla erilai-
sia prosessimalleja eri käyttötarkoituksen ja näkökulman mukaan. Paino-
tukset vaihtelevat informaationhallinnan ja tiedon jalostusprosessin vä-
lillä. Prosessimalli aloitetaan tunnistamalla tietotarpeet ja lopetetaan ke-
rätyn ja analysoidun tiedon hyödyntämiseen. Tietotarpeiden määrittely on 
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kuitenkin monimutkainen tehtävä, koska niitä voi olla vaikea tunnistaa (Il-
vonen, 2013, s. 34-35; Ilvonen ym., 2019, s. 315). Tietotarpeiden, organi-
saation toimintaympäristön ja itse organisaation muuttuminen ajan 
myötä, sekä ennalta tuntemattomien ongelmien määrittely ja ratkaisemi-
nen hankaloittavat tietotarpeiden tunnistamista. (Laihonen ym., 2013, s. 
24-26) 
 
Tiedon hankinta tehdään kertaluonteisesti tiettyä tarvetta varten tai sään-
nöllisenä prosessina. Suurin osa organisaatioiden tietotarpeista voidaan 
toteuttaa jatkuvalla seurannalla, mutta tiedon hankinta tiettyä tarvetta 
varten on myös hyvin tärkeää, koska sillä pystytään reagoimaan nopeam-
min organisaation toimintaympäristön muutoksiin. (Laihonen ym., 2013, s. 
24-26) 
 
3.2 Liiketoimintatiedon hallinta 
Liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence) on toimintaa, jonka 
avulla organisaatio kerää, analysoi, jakaa ja hyödyntää oman toimintansa 
kannalta merkityksellistä liiketoimintatietoa. Keskeisenä tehtävänä on 
hankkia hyödylliseksi arvioitua tietoa eri lähteistä sekä luokitella ja varas-
toida sitä jatkokäyttöä varten (Laihonen ym., 2013, s. 45). Tavoitteena on 
kerätä dataa sekä sisäisestä, että ulkoisesta ympäristöstä (Järvi, 2007, s. 8). 
Tämän jälkeen kerättyä tietoa analysoidaan ja yhdistetään asiayhteyksien 
ja merkitysten ymmärtämiseksi ja jaetaan syntynyttä tietoa sitä tarvitse-
ville päätöksentekijöille. Liiketoimintatiedon hallinnan tavoitteena on 
mahdollistaa parempien päätösten tekeminen ja sen myötä tuottavampi 
ja tuloksekkaampi liiketoiminta. (Laihonen ym., 2013, s. 45-46) 
 
Kaikki organisaatiot harjoittavat liiketoimintatiedon hallintaa jossakin 
muodossa, eikä se ole aina tietoista ja johdonmukaista. Tietoa hankitaan 
pikemminkin johonkin akuuttiin tarpeeseen, sen merkitystä pohditaan ja 
sen varassa tehdään päätöksiä ilman, että toimintaa mielletään liiketoi-
mintatiedon hallinnaksi. Liiketoimintatiedon hallintaprosessiksi kutsutaan 
toimintaa, jossa näitä toimintoja toteutetaan systemaattisesti yhdessä 
(kuva 3). Se voidaan jakaa karkeasti eri vaiheisiin, vaikka todellisuudessa se 
ei ole niin yksioikoista, sillä vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. (Laihonen 
ym., 2013, s. 46) 
 
Ensimmäisenä vaiheena on tietotarpeiden määrittely, eli mitä tietoa pää-
töksenteon tueksi tarvitaan, milloin ja missä muodossa. Määrittäminen on 
tärkeää, jotta saadaan hankittua oikeanlaista, tarpeisiin vastaavaa tietoa. 
Samalla pystytään kohdentamaan tiedonhankintaa paremmin, sekä vä-
hentämään turhan tiedon keräämistä. (Laihonen ym., 2013, s. 47) 
 
Prosessin toisessa vaiheessa keskitytään itse tiedon hankintaan. On tär-
keää, että tiedot vastaavat tarpeita. Useita tietolähteitä käyttämällä pyri-
tään varmistamaan tiedon oikeellisuus. Samalla myös organisaatiolla on 
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mahdollisuus valita tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisinta tietoa. Tie-
tolähteet vaihtelevat paljon ja ovat usein eksplisiittisiä, kuten tietokanta-
raportteja, uutiskoosteita tai konsulttien analyyseja. Oikean ja luotettavan 
tiedon löytäminen on haastavaa, sillä datan määrä kasvaa koko ajan. Ny-
kyiset tehokkaat haku- ja luokittelutoiminnot sekä automatisoitu sisältöjen 
päivitys helpottavat osaltaan tiedon löytämistä. Olennaisia asioita tiedon 
hankinnassa on kustannustehokkuus, eettisyys ja laillisuus. (Laihonen ym., 
2013, s. 47) 
 
 
 
Kuva 3 Liiketoimintatiedon hallinnan prosessimalli ja keskeiset tehtävät. 
Laihonen ym., 2013, s. 46, Mukailtu) 
 
Vain osaa hankitusta tiedosta voidaan käyttää sellaisenaan päätöksente-
koon, osa vaatii prosessointia. Prosessin kolmannessa vaiheessa tietoa kar-
sitaan, arvioidaan ja luokitellaan vastaamaan mahdollisimman hyvin tar-
peisiin. Tietoa voidaan tallentaa organisaation tietojärjestelmiin ja arkistoi-
hin myöhempää käyttöä varten. Tietoa myös analysoidaan, joka vaatii in-
himillistä panosta, sillä tiedon merkitystä on mahdotonta arvioida pelkkien 
teknologisten sovellusten avulla. Toisaalta teknologiasta voi olla paljon 
hyötyä etenkin kvantitatiivisen datamassan työstämisessä. Laihonen ym., 
2013, s. 48) 
 
Neljännessä vaiheessa tieto jaetaan päätöksentekijöille, sekä muille sitä 
tarvitseville. Tiedon jakamisessa on tärkeää esittää se helposti ymmärret-
tävässä muodossa. Tiedosta jalostetaan usein tietotuotteita, joita ovat esi-
merkiksi markkina-aluekohtaset kuukausiraportit ja säännölliset uutis-
koosteet. Usein tiedon keräämiseen ja prosessointiin käytettäviä kustan-
nuksia ja päällekkäiseen työhön kuluvaa aikaa pyritään vähentämään sään-
nöllisesti tuotettavilla tietotuotteilla. Tietotarpeiden tyydyttäminen vaatii 
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silti myös usein täydentävää tiedonhakua ja analyyseja. (Laihonen ym., 
2013, s. 48) 
 
Liiketoimintatiedon hallintaprosessi päättyy prosessin arvon ja vaikutta-
vuuden punnitsemiseen. Tällä tarkoitetaan tiedon hyödyntämistä konk-
reettisesti päätöksenteossa ja arvon luomisessa organisaatiolle. Tiedolla 
tulee olla vaikutusta organisaation toimintaan ja sen tulee tukea organi-
saation prosesseja, ongelmatilanteita ja päivittäisiä rutiineja. (Laihonen 
ym., 2013, s. 49) 
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4 MICROSOFT POWER APPS JA POWER BI 
Tiedon analysointiin ja visualisointiin on tarjolla paljon erilaisia työkaluja. 
Niitä valitessa tulee huomioida monia tekijöitä, kuten saatavuus, kustan-
nukset ja yhteensopivuus. Tämä luku käy läpi tässä opinnäytetyössä käyte-
tyt työkalut tiedon tallentamiseen, analysointiin ja visualisointiin. 
 
4.1 Power Apps 
Microsoft Power Apps on sovellus-, palvelu-, liitin- ja tietoympäristöohjel-
misto, joka tarjoaa nopean sovelluskehitysympäristön mukautettujen so-
vellusten luomiseksi erilaisiin tarpeisiin. Power Appsin avulla voi luoda mu-
kautettuja sovelluksia, jotka muodostavat yhteyden organisaation tietoi-
hin. Nämä tiedot puolestaan ovat tallennettu joko erilaisiin online- ja pai-
kallisiin tietolähteisiin (Excel, SharePoint, SQL Server jne.) tai pohjana ole-
vaan tietoympäristöön (Common Data Service). (Microsoft, 2019) 
 
Power Appsilla luodut sovellukset mahdollistavat monipuolisten liiketoi-
mintalogiikan ja työnkulun ominaisuuksien luomisen, jotka muuttavat ma-
nuaalisia liiketoimintaprosesseja digitaalisiin automatisoituihin prosessei-
hin. Sovelluksilla on joustava suunnittelu ja ne toimivat saumattomasti se-
laimessa tai mobiililaitteissa. (Microsoft, 2019) 
4.2 Power BI 
Microsoft Power BI on vuonna 2015 julkaistu raportointi ja analysointipal-
velu, jonka avulla dataa voi visualisoida ja yhdistellä useista eri lähteistä. 
Dataa voidaan tuoda esimerkiksi yritysten omista järjestelmistä, tiedos-
toista, intranetistä, pilvipalveluista tai erilaisista avoimen datan palve-
luista. (Enho, 2019a) 
 
Power BI:n käyttötarkoitukset vaihtelevat merkittävästi (kuva 4). Sitä voi-
daan käyttää sekä itsepalveluraportointiin että keskitetympään ja halli-
tumpaan IT:n ohjaamaan organisaatiotason raportointiin. (Enho, 2019a)  
4.3 Power BI-Desktop ja -Service 
Power BI Desktop on kattava tietoanalyysien ja raporttien luontityökalu, 
joka asennetaan paikalliseen tietokoneeseen. Asennuksen mukana tulee 
Kyselyeditori (Query Editor), jolla voidaan muodostaa yhteys moniin eri 
tietolähteisiin ja yhdistää ne tietomalliin. Samalla tietoja muunnetaan ja 
visualisoidaan. (Microsoft, 2019b) 
 
Power BI -Service on pilvipohjainen palvelu, joka tukee raporttien kevyttä 
muokkaamista ja yhteistyötä tiimeissä ja organisaatioissa. Sillä on myös 
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mahdollista muodostaa yhteys tietolähteisiin, mutta tällöin tietomallinta-
mista on rajoitettu. (Microsoft, 2019b) 
 
”Power BI -Report Server on paikallinen organisaation omassa sisäverkossa 
oleva palvelin, johon raportit julkaistaan ja jaetaan loppukäyttäjille. Hä-
meen ammattikorkeakoulu julkaisee kaikki raportit pilvipalvelussa, joten 
Power BI -Report Serveriä ei ole käytössä.” (Heikkiniemi, 2019) 
 
 
Kuva 4 Venn-kaavio Power BI - työkalujen käyttötarkoituksista (Microsoft, 
2019b) 
 
 
Valmiit raportit ladataan Power BI -Service pilvipalveluun, johon kirjautu-
malla loppukäyttäjät voivat tarkastella niitä joko selaimella tai mobiiliso-
velluksella. Raportteja voidaan käyttää myös upotettuina esimerkiksi intra-
sivustoille tai Office 365 tuotteisiin kuten SharePoint, Teams tai Dynamics. 
Visualisointeja on mahdollista upottaa myös julkisille nettisivuille (Enho, 
2019). Kuvassa 5 Power BI:n osat Hämeen ammattikorkeakoulussa. 
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Kuva 5 Power BI:n osat Hämeen ammattikorkeakoulussa. (Heikkiniemi, 
2019, Mukailtu) 
 
Power BI-raportissa voi olla useita sivuja ja sivu voi sisältää useita eri visu-
alisointeja. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda merkityksellisim-
mät mittarit sisältävä yhteenvetosivu, sekä jokaiselle kategorialle oma 
sivu, joka sisältää kategorian tärkeimmiksi koetut mittarit ja visualisoinnit. 
 
4.4 Tietojen yhdistäminen Power BI Desktopiin 
Power Bi Desktopilla voidaan yhdistää moniin erityyppisiin tietolähteisiin. 
Näitä ovat esimerkiksi perustietolähteet, kuten Microsoft Excel-tiedostot 
tai monenlaisia tietoja sisältävät verkkopalvelut, kuten Facebookiin, 
Google Analyticsiin tai Microsoft Dynamicsiin. (Enho, 2019) 
 
Tietoja voidaan yhdistää Power BI:hin eri tavoin (kuva 6). Ne voidaan kopi-
oida Power BI:hin käyttämällä Import-toimintoa, jolloin data kopioituu 
myös pilveen. Import tukee kaikkia tietolähteitä, mutta sen käyttäminen 
vaatii datan päivityksen ajastamisen (Scheduled refresh). (Enho, 2019) 
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Kuva 6 Tietojen yhdistäminen Power BI:hin (Enho, 2019). 
 
Direct Query ja Live Connection puolestaan luovat reaaliaikaisen yhteyden 
tietokantoihin tai kuutioihin. Tällöin datan päivitystä ei tarvitse ajastaa, 
vaan yhteys tietolähteeseen on suora. Yhdistämisen tavan valintaan vai-
kuttavat muun muassa datan määrä tai miten ajantasaisia raportteja vaa-
ditaan. (Enho, 2019)  
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5 TIETOKANNAT 
 
Tietokanta on käytännöllinen tapa varastoida tietoa. Tässä luvussa esitel-
lään lyhyesti tietokantojen perusteita, relaatiotietokantojen peruskäsit-
teitä ja SQL-kieltä. Myös tässä opinnäytetyössä käytetyt tiekantatyökalut 
esitellään.  
5.1 Määritelmä 
Puhekielessä termillä tietokanta tarkoitetaan yleisesti ottaen paikkaa, jo-
hon tietoa voi tallentaa, ja josta sitä voi myös hakea. Esimerkiksi vanhat 
kirkonkirjat voidaan nähdä eräänlaisena tietokantana, jonka kautta suku-
tutkija pääsee käsiksi sukunsa historiaan. Digitalisaation myötä tietokannat 
ovat kuitenkin siirtymässä sähköiseen muotoon, mutta niiden tavoite py-
syy edelleen pitkälti samana: tiedon säilöminen ja siihen käsiksi pääsemi-
nen. (University of Helsinki, 2017) 
 
Tietokantoja on kaikkialla. Jo pelkästään älypuhelin sisältää kymmeniä eri-
laisia tietokantoja kuten esimerkiksi kalenteri, karttapalvelut ja yhteystie-
dot. Tietokannat voivat olla paikallisia tai ne voivat sijaita palvelimella. Pai-
kallisesti käytettäessä tietokanta sijaitsee samassa laitteessa, kuin sitä 
käyttävä ohjelmisto, kun taas palvelimella sijaitsevaan tietokantaan ote-
taan tarvittaessa yhteyttä. (University of Helsinki, 2017) 
 
Tietokanta on kokoelma, joka sisältää johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyviä 
tietoja. Tietokanta luodaan usein jonkin organisaation, yrityksen tai muun 
yhteisön tietojen tarpeeseen tallentaa ja hakea tietoa. Esimerkiksi yliopisto 
haluaa pitää opiskelijoistaan ja heidän opintomenestyksestään. Nämä tie-
dot liittyvät tyypillisesti johonkin tavoitteeseen, kuten esimerkiksi yliopisto 
haluaa seurata opintojen etenemistä. 
(University of Helsinki, 2017) 
 
5.2 Relaatiotietokanta 
Tietokantaa suunniteltaessa tärkeintä on pystyä ymmärtämään, mikä tie-
dosta on epäoleellista, ja mikä tulee säilöä. Myös säilöttävien käsitteiden 
ominaisuudet ja suhteet on mietittävä tarkkaan. Relaatiotietokannassa tal-
lennettava tieto jaetaan käsitteisiin, sekä niiden välisiin yhteyksiin. Jokai-
selle käsitteelle luodaan taulu, joka sisältää käsitteen ominaisuudet eli att-
ribuutit. Taulusta löytyy sarake jokaiselle attribuutille. Jokainen taulun rivi 
puolestaan vastaa yhtä käsitteen ilmentymää. Taulujen rivit voivat viitata 
toisiinsa. Taululle määritellään myös yleensä avain, jonka perusteella kukin 
rivi, eli käsitteen ilmentymä, voidaan yksilöidä. Yksilöiminen on tehtävä 
päällekkäisyyksien välttämiseksi. (University of Helsinki, 2017) 
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Kuva 7  Esimerkkitaulu eräästä tilausjärjestelmästä. (University of Helsinki, 
2017, Mukailtu) 
 
Kuvassa 7 on esimerkkinä erään tilausjärjestelmän Asiakas-taulu. Tauluun 
on luotu 5 attribuuttia: nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja 
postitoimipaikka sekä yksilöivä avain id, joka on merkitty etuliitteellä pk 
(primary key). (University of Helsinki, 2017) 
 
5.3 SQL-kieli 
SQL eli Structured Query Language on tietokantojen käsittelyyn kehitetty 
kieli. SQL:llä hoidetaan toimintoja kuten tietokannan rakenteen määrittely 
ja muuttaminen, kyselyt tietokantaan ja laskenta tietokannan datalla, tie-
tojen ylläpito: lisäykset, muutokset ja poistot, valtuuksien käsittely ja ta-
pahtumankäsittelyn ohjaaminen. Sitä käytetään myös ohjelmoinnissa 
”upotettuna” muiden kielien sisältä sekä rajapintojen kautta. (University 
of Helsinki, 2020) 
 
SQL:sta on olemassa standardi, joka pyrkii antamaan kielelle yhteisen poh-
jan, vaikka käytännössä jokainen toteutus toimii kuitenkin hieman toisis-
taan poikkeavalla tavalla. (University of Helsinki, 2020) 
 
5.4 Azure SQL Database ja Azure Portal 
Azure SQL Database on pilvipohjainen relaatiotietokanta, jonka tietokan-
tamoottori käsittelee suurimman osan tietokannan hallintatoimista, kuten 
päivittämisestä, varmuuskopioinnista ja seurannasta ilman käyttäjän osal-
listumista. Se pohjautuu Microsoft SQL Server – hallintajärjestelmään. Se 
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tarjoaa suorituskykyä, dynaamista skaalautuvuutta, älykästä optimointia 
sekä edistynyttä tietoturvaa. (Microsoft, 2019c) 
 
Azure Portal on verkkopohjainen hallintakonsoli, jolla voidaan hallita 
Azuressa käytettäviä työkaluja graafisen käyttöliittymän kautta. Se on 
suunniteltu joustavaksi ja jatkuvasti päivittyväksi eikä sen ylläpitotoimet 
vaadi keskeytyksiä. Azure Portalissa on mahdollista luoda erilaisia hallinta-
paneeleita, joilla voidaan tuoda usein käytetyt resurssit samaan näky-
mään. Hallintapaneeleita on voi myös jakaa muiden organisaation käyttä-
jien kanssa. (Microsoft, 2019a) 
 
 
 
5.5 Microsoft SQL Server Management Studio 
SQL Server Management Studio (SSMS) on integroitu ympäristö, jolla voi 
hallita mitä tahansa SQL-infrastruktuuria. SSMS tarjoaa työkaluja SQL Ser-
verin ja tietokantojen instanssien määrittämiseen, seurantaan ja hallin-
taan. Se tarjoaa kattavan apuohjelman, joka sisältää useita graafisia työka-
luja ja editoreita komentosarjojen luomiseksi kehittäjille ja tietokantojen 
ylläpitäjille. Sillä voi myös käyttää konfiguroida, hallita ja hallinnoida ana-
lysointi-, integrointi- ja raportointipalveluita. (Microsoft, 2019) 
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6 TOTEUTUS 
Opinnäytetyössä kehitettiin HAMK Design Factorylle reaaliaikainen livera-
portti sen omasta toiminnastaan keräämästä datasta. HAMK Design Fac-
tory kerää dataa sen eri kanavista, esimerkiksi vierailijat eri kanavilla, You-
tube -videoiden katselukerrat, Instagram- ja Twitter-seuraajat. Tähän asti 
data on tallennettu manuaalisesti erinäisiin Excel -työkirjoihin, eikä sitä ole 
jatkokäsitelty millään tavoin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin 
yhdistää kaikista kanavista kerätty data yhteen paikkaan.  
 
Datan yhdistämiseksi Power Appsilla luotiin yksinkertainen sovellus HAMK 
Design Factoryn omasta toiminnasta kerättyjen, merkityksellisimmiksi to-
dettujen tietojen kirjaamista varten. Sovelluksella Design Factoryn työnte-
kijät voivat kirjata tietoja sovellukseen, josta ne tallentuvat tietokantaan. 
Power Apps valikoitui työkaluksi sen helppokäyttöisyyden ja yhteensopi-
vuuden vuoksi. 
 
Tietokantaa tarvittiin HAMK Design Factoryn omasta toiminnastaan kerää-
mien tietojen tallentamiseen. Tietojen tallennusmuodoksi valittiin tieto-
kanta, koska se mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen päivittymisen raport-
tiin toimeksiantajan vaatimusten mukaisesti. Azure SQL Database valittiin 
tietokantaratkaisuksi, koska se on helposti yhdistettävissä sekä Powerapp-
siin, että Power BI:hin. Työn tekijällä oli myös jo jonkun verran kokemusta 
sen käytöstä. 
 
Microsoft SQL Server Management Studiota käytettiin tietokannan ja sen 
taulujen suunnitteluun, luomiseen ja hallintaan. SSMS valittiin sen helppo-
käyttöisyyden, yhteensopivuuden sekä tekijän aiemman kokemuksen 
vuoksi.  
 
Azure Portalia käytettiin opinnäytetyössä palvelimen ja tietokannan luo-
miseksi toimeksiantajan organisaatiolle. Se valikoitui työkaluksi yhteenso-
pivuutensa vuoksi. 
 
6.1 Tietotarpeiden määrittäminen 
Toteutusvaihe aloitettiin määrittämällä mitä tietoa HAMK Design Factoryn 
toiminnasta halutaan kerätä, säilöä ja hyödyntää. Tietojen määrittäminen 
tapahtui yhdessä toimeksiantajan kanssa kokoustaen. Toimeksiantajalla 
oli jo etukäteen laadittu suunnitelma kerättävistä tiedoista ja näiden poh-
jalta tehtiin lopulliset päätökset, mitä tietoja raportissa halutaan esittää. 
Tärkeimmiksi kategorioiksi valikoituivat: 
 
1. Tehdyt artikkelit 
2. Tehdyt blogikirjoitukset 
3. HAMK Design Factorysta tehdyt artikkelit 
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4. LinkedIn-tilastot 
5. Twitter-tilastot 
6. Instagram-tilastot 
7. Youtube-tilastot 
8. Opintopistetilastot 
 
Seuraavaksi määritettiin mitä tietoja mistäkin kategoriasta halutaan kerätä 
ja tallentaa. Taulukossa 1 on taulukoituna kerättävät tiedot kategorian mu-
kaan. 
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Taulukko 1 Kerättävät tiedot kategorian mukaan. 
 
 
 
Näitä määritettäessä mietittiin tarkasti, mitkä tiedot ovat olennaisimpia ra-
portoinnin kannalta, ja mitä voidaan hyödyntää parhaiten tulevaisuudessa. 
Myös tietojen saatavuus vaikutti valintoihin.  
6.2 Sovelluksen suunnittelu 
Tiedon keräämistä varten luotiin Microsoft Powerapps -sovellus, jonka 
käyttöliittymä rakennettiin sille tehdyn rautalankamallin pohjalta (kuva 8). 
Rautalankamallin luomiseen käytettiin Draw.ioa, joka on ilmainen online-
sovellus diagrammien, taulukoiden ym. tekemiseen. 
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Kuva 8 Rautalankamalli sovelluksesta. 
Rautalankamalliin tavoitteena oli havainnollistaa karkeasti, miltä sovellus 
tulisi näyttämään. Siinä keskityttiin enemmän käyttöliittymään kuin visu-
aaliseen ulkoasuun. 
6.3 Sovelluksen käyttöliittymä 
Sovelluksen käyttöliittymä pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeäksi 
käyttäjälle. Se koostuu kahdesta sivusta. Pääsivu on tietojen tallentamista 
varten ja Lähetetyt-sivu on jo tehtyjen tallennuksien tarkastelua, muokkaa-
mista tai poistamista varten. Power Apps-sovelluksien luominen tapahtuu 
selaimessa toimivalla editorilla (kuva 9). 
 
 
Kuva 9 Power Apps-editori. 
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Sovelluksen käynnistyessä käyttäjä kirjautuu sisään automaattisesti omalla 
Office365 -tunnuksellaan. Näin ollen erillistä kirjautumista ei tarvita. Tieto-
jen tallennus alkaa kategorian valitsemisella alasvetovalikosta. Tämän jäl-
keen syötetään halutut tiedot tyhjiin kenttiin, jotka ovat nimetty tallennet-
tavien tietojen mukaan. Kuvassa 10 on pääsivu, jossa kategoriaksi valittu 
HAMK Design Factoryn (lyhennettynä Defa) tekemät artikkelit. 
 
 
 
Kuva 10 Sovelluksen pääsivu. 
Tietojen syöttämisen jälkeen painetaan Lähetä-painiketta, jolloin tiedot lä-
hetetään tietokantaan. Tietojen lähettämistä varten tulee olla valittuna oi-
kea tietokanta Power Appsin Tietolähteet-välilehdeltä. Kuvassa 11 on Lä-
hetä-painikkeeseen liitetty koodi, jolla tiedot tallennetaan tietokannan ar-
ticles -tauluun. Tallentamiseen käytetään Patch-funktiota, joka tarvitsee 
ensin korjattavan tietolähteen taulun nimen (articles), taulun attribuuttien 
nimet (date, date_published, name jne.) sekä kentät, joiden sisältö halu-
taan korvaamaan attribuutin arvon. Tässä tapauksessa esimerkiksi 
Author_Input tarkoittaa Tekijä/tekijät-kenttää. Lähetä-painiketta painet-
taessa näyttöön ilmestyy vielä varmistusikkuna, joka hyväksymällä tiedot 
tallentuvat tietokantaan ja kaikki kentät tyhjenevät. Yksilöivän avaimen 
(id) luomiseen käytetään Power Appsin omaa funktiota GUID (Generate 
Unique ID), joka luo aina kutsuttaessa uniikin merkkijonon.  
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Kuva 11 Koodi tietokantaan tallentamiseen. 
 
Muiden kategorioiden tietojen tallentaminen tapahtuu samalla funktiolla, 
mutta taulujen, attribuuttien ja kenttien nimet vaihtelevat kategorian mu-
kaan. 
6.4 Tietokannan ja palvelimen luominen 
Tietokantaa varten luotiin ensin palvelin Azure Portalissa (kuva 12). Tämän 
jälkeen luotiin itse tietokanta. Palvelimen nimeksi tuli hamkdf-dev.data-
base.windows.net ja tietokannan hamkdf_bi. Näiden luomiseen käytettiin 
Azure Portalin graafista käyttöliittymää. Luominen sisälsi useamman vai-
heen ja se oli ohjeistettu askel askeleelta. Tietokantaa varten luotiin myös 
oma käyttäjä supervisor, sekä salasana sille. 
 
 
 
Kuva 12 Tietokannan yleisnäkymä Azure Portalissa. 
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Azure Portalin kautta tapahtuu palvelimen ja tietokannan hallinnointi. 
Siellä on myös mahdollista seurata esimerkiksi tietokannan aktiivisuutta 
eri aikavälillä tai laskutukseen liittyviä tietoja. 
 
6.5 Taulujen luominen  
Tietokantataulujen luomiseen käytettiin Microsoft SQL Server Manage-
ment Studiota. Ennen taulujen luomista täytyi ensin kuitenkin yhdistää 
SSMS oikeaan palvelimeen. Yhdistäminen tapahtui heti SSMS:n avautu-
essa. Kuvassa 13 esitetty palvelimeen yhdistäminen.  
 
 
 
Kuva 13 Yhdistäminen palvelimeen. 
 
Yhdistämisen jälkeen luotiin taulut tietokantaan. Tämä tapahtui valitse-
malla ensin tietokannan kohdalta New Query, jonka jälkeen avautunee-
seen tyhjään ikkunaan syötettiin komento use hamkdf_bi. Tällä komen-
nolla valitaan tietokanta, johon taulut luodaan. Kuvassa 14 on esimerkki 
articles-taulun luomisesta SQL-kielellä.  
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Kuva 14 Articles-taulun luominen SQL-kielellä. 
Komennolla CREATE TABLE luodaan articles-niminen taulu. Pääavaimeksi 
(PRIMARY KEY) määritetään id, joka ei saa jäädä tyhjäksi (NOT NULL). Date 
ja date_published -attribuuteille määritellään tietotyypiksi DATE, joka tar-
koittaa päivämäärää muodossa YYYY-MM-DD. Muille attribuuteille määri-
tetty NVARCHAR-tietotyyppi puolestaan tarkoittaa merkkijonoa, joka voi 
sisältää monenlaisia merkkejä. 
 
 
 
Kuva 15 Articles-taulu. 
 
Kuvassa 15 on esimerkkinä articles -taulun sisältö. Taulu sisältää yksilöivän 
avaimen id, joka on merkattu etuliitteellä pk (primary key) sekä muut att-
ribuutit. Kuvassa 16 on esitettynä attribuutit selityksineen. 
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Taulukko 2 Attribuuttien selitykset. 
 
 
 
Muiden taulujen luominen tapahtuu edellä mainitulla tavalla, ainoastaan 
taulujen ja attribuuttien nimet vaihtelevat. 
 
6.6 Tiedon hakeminen tietokannasta Power BI:hin 
Tietojen hakeminen Power BI:hin raportointia varten aloitetaan Power BI 
Desktopissa valitsemalla yläpalkista Get Data. Avautuvassa ikkunassa vali-
taan, mistä tietolähteestä tietoja halutaan hakea. Tässä tapauksessa vali-
taan Azure SQL Database ja Connect. Tämän jälkeen syötetään palvelimen 
sekä tietokannan nimi, niille kuuluviin kenttiin (kuva 17). Yhteystavaksi va-
litaan tässä tapauksessa Direct Query, koska yhteydestä halutaan mahdol-
lisimman reaaliaikainen. 
 
 
Kuva 16 Tietokantaan yhdistäminen Power BI:llä. 
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Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa valitaan aiemmin luodut taulut lis-
tasta (kuva 18) ja ne ladataan joko suoraan Power BI:hin (Load) tai niitä 
muokataan Kyselyeditorissa (Power Query Editor). 
 
 
 
Kuva 17 Taulujen valinta. 
 
Tässä tapauksessa tietoja ei kuitenkaan voida muokata, ennen niiden la-
taamista Power BI:hin, koska käytössä tietojen yhdistämistapana on Direct 
Query. On kuitenkin hyvä mainita, että Import-toiminta käytettäessä kaikki 
tietolähteen sarakkeisiin ja riveihin liittyvä muokkaaminen tapahtuu kyse-
lyeditorissa. 
6.7 Tiedon visualisointi Power BI:llä 
Power BI:stä löytyy valmiina useita eri vaihtoehtoja tietojen visualisoimi-
seen ja siihen on myös mahdollista tuoda omia (kuva 19). Visualisoimiseen 
voi käyttää esimerkiksi palkkikaaviota, ympyräkaaviota tai karttavisuali-
sointia. Visualisoinnin valinnan jälkeen valitaan yhdistetyistä tiedoista mitä 
halutaan esittää. 
 
 
Kuva 18 Visualisoinnin valinta. 
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin pääasiassa korttivisualisointeja, joilla ha-
luttiin esittää kiinteitä lukuja, sekä palkkikaavioita, joita käytettiin katego-
riasivuilla kuvaamaan eri tietojen kuukausittaisia arvoja.  
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7 TULOKSET 
Tietojen visualisoinnin lopputuloksen saatiin aikaiseksi yhteenvetosivu, 
joka sisältää tärkeimmät tiedot organisaation toiminnasta sekä jokaiselle 
kategorialle omat sivunsa, joihin on koottu mm. aikajanaa ja eri tietojen 
kuukausittaista kehitystä. 
7.1 Yhteenvetosivu 
Kuvassa 20 Power BI-raportin yhteenvetosivu, jossa on esitettynä jokai-
sesta kategoriasta merkityksellisimmiksi todettuja tietoja. Tietojen visuali-
sointiin käytettiin korttivisualisointeja. 
 
 
 
Kuva 19 Power BI-raportin yhteenvetosivu. 
Yhteenvetosivua on tarkoitus pitää esillä HAMK Design Factoryn yleisissä 
tiloissa sijaitsevissa näytöissä. Näin toimintaa saadaan enemmän näky-
väksi.  
 
7.2 Kategorioiden sivut 
Eri kategorioiden sivuille valittiin esitettäväksi kaikista olennaisimpia tie-
toja. Twitter-tilastot olivat ainoat tiedot, joista dataa oli kerätty koko 
HAMK Design Factoryn olemassaolon ajalta. Tämän vuoksi ne ovat esitetty 
kuvassa 21, kun taas muiden tilastojen sivut löytyvät liitteinä. 
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Kuva 20 Twitter-tilastojen sivu. 
Muiden tilastojen sivut sisältävät hieman toisistaan poikkeavia tietoja, 
mutta noudattavat hyvin pitkälti samaa kaavaa. Kaikkien kategorioiden vä-
lilehdillä käytettiin osittajia, joiden avulla tietoja voitiin tarkastella kuu-
kausi- ja vuositasolla.  
 
HAMK Design Factoryn kirjoittamista artikkeleista (Liite 1), blogeista (Liite 
2) sekä HAMK Design Factorysta kirjoitetuista artikkeleista (Liite 3) kerät-
tyjen tilastoiden välilehdillä keskityttiin esittämään tietoja kuukausitasolla 
palkkikaavion ja viivadiagrammin avulla. Tietoja on mahdollista osittaa 
myös tekijän mukaan. Lisäksi blogitilastoihin otettiin mukaan blogien kat-
sojakerrat. 
 
LinkedIn- ja Instagram-välilehdillä (Liite 4 ja Liite 5) haluttiin tarkastella 
seuraajien määrän kehitystä kuukausitasolla viivadiagrammin avulla. Li-
säksi Instagram-välilehdelle otettiin mukaan postauksien määrä, vierailut 
profiilissa ja katsojakerrat.   
 
Youtube-tilastoiden (Liite 6) välilehdellä tarkastellaan videoiden katsoja-
kertoja kuukausitasolla palkkikaavion avulla. Katsojakertoja on mahdollista 
myös suodattaa videokohtaisesti osittajan avulla. Opintopistetilastoiden 
(Liite 7) välilehdellä esitetään HAMK Design Factorylla suoritettujen kurs-
sien opintopistemääriä kuukausitasolla.  
 
HAMK Design Factory on ollut toiminnassa vasta 2019 keväästä lähtien, ja 
jostakin kanavista dataa on kerätty vasta muutaman kuukauden ajalta tai 
ei ollenkaan. Tästä syystä jotkin raportin välilehtien kaaviot ovat vielä tyh-
jiä tai vajaita.  
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön tekeminen onnistui pääosin hyvin. Power Appsin ja Power 
BI:n yhteensopivuuden selvittäminen etukäteen helpotti työn tekemistä 
huomattavasti. Myös Azure SQL-tietokannan luominen sujui lähes ongel-
mitta. Ainoat ongelmat ilmenivät, kun työn tekijän oma ilmainen kokeilu-
jakso Azuressa päättyi, jolloin sekä palvelimen, että tietokannan käyttö es-
tettiin. Tämä keskeytti käytännössä koko työn tekemisen hetkeksi, sillä Po-
wer Apps ja Power BI vaativat tässä tapauksessa pääsyn palvelimelle ja tie-
tokantaan toimiakseen oikein. Ongelma kuitenkin korjaantui toimeksian-
tajan puolelta tarjotun uuden palvelimen ja tietokannan myötä. 
 
Tämä herätti pohdintaa Azure SQL Databasen käytöstä tietokantaratkai-
suna tässä tapauksessa. Se on helppokäyttöinen ja tehokas tietokantarat-
kaisu. Se kuitenkin on myös maksullinen, ja näin ollen sitä suunniteltaessa 
ratkaisuksi tulisi miettiä, miten hyvin se vastaa tarpeita ja voiko ratkaisuna 
käyttää jotain kevyempää ja mahdollisesti myös ilmaista vaihtoehtoa. 
 
Liiketoimintatiedon hallinta oli tekijälle ennestään tuttu lähinnä vain ter-
minä, eikä sitä ollut käsitelty niin yksityiskohtaisesti, kuin tässä työssä teh-
tiin. Työn tekijä ymmärtää nyt mihin liiketoimintatiedon hallintaprosessia 
tarvitaan, mitä sen eri vaiheet ovat ja miten ne toteutetaan sekä miten se 
tukee tiedolla johtamista.  
 
Opinnäytetyö täydensi tekijän jo aiemmin hankittua kokemusta Microsoft 
Power Apps ja Power BI-työkalujen käytöstä. Azure SQL Databasen käyttö 
toi puolestaan uutta kokemusta ja jatkossa tekijä osaakin luoda Power BI-
raportin hyödyntäen Azure SQL Databasea tietojen tallennukseen. Power 
Apps-sovelluksen rakentaminen oli tekijälle jossain määrin tuttua, mutta 
myös uusia asioita tuli opeteltavaksi työn edetessä, kuten esimerkiksi 
Azure-tietokantaan yhdistäminen. 
 
Tässä opinnäytetyössä luotiin Power Apps-sovellus helpottamaan HAMK 
Design Factorya tallentamaan sen omasta toiminnastaan keräämiä tietoja. 
Toteutettu Power Apps-sovellus sekä Power BI-raportti toteutti tilaajan 
sille asettamat vaatimukset. Samalla opinnäytetyö määritteli tietotarpeet 
ja data-analytiikkaputken, jonka avulla on mahdollista rakentaa reaaliaikai-
nen tilannekuva HAMK Design Factoryn viestinnän ja johdon päätöksen-
teon tarpeisiin. 
 
Jatkokehityskohteina ja -tarpeina tunnistettiin automaatioasteen lisäämi-
nen ja reaaliaikaisen tilannekuvan tuominen esimerkiksi infonäytön avulla 
HAMK Design Factoryn tiloihin jatkuvaan käyttöön. Tietojen tallentaminen 
Power Apps-sovelluksen avulla toteutettiin manuaalisesti. Seuraavana loo-
gisena jatkokehityksenä voidaan rakentaa täysin automaattinen rapor-
tointi, johon tiedot haetaan suoraan eri kanavien (Twitter, Instagram, Vi-
punen jne.) rajapintojen kautta. Näin ollen tietoja ei tarvitsisi enää hakea 
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erikseen jokaisesta kanavasta, vaan tiedonkeruu tapahtuisi täysin auto-
maattisesti. 
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